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Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας χορήγησης 
προλιγεστόνης για τον έλεγχο του ωοθηκικού κύκλου στο σκΰλο 
Κ. Τσέλκας1, Π. Υψηλάντης, Φ. Σαράτσης 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στην εργασία αυτή εκτιμήθηκε η αποτελε­
σματικότητα και η ασφάλεια χορήγησης του προγεσταγο-
νου προλιγεστόνη για τον έλεγχο του ωοθηκικού κύκλου 
66 θηλυκών σκύλων. Διενεργήθηκαν 2-6 εγχύσεις προλι­
γεστόνη g σε όσα ζώα βρίσκονταν σε άνοιστρο (ομάδα Α, 
η=52) ή 1 έγχυση σε όσα βρίσκονταν στις 3 πρώτες ημέ­
ρες του προοιστρου (ομάδα Β, η=14) με σκοπό την πρό­
ληψη ή την αναστολή του οίστρου, αντίστοιχα. Η αποτε­
λεσματικότητα της χορήγησης προλιγεστόνης, που εκτι­
μήθηκε με βάση το ποσοστό επιτυχών εγχύσεων, ήταν για 
την ομάδα Α 98,07%, 98,03%, 98,00%, 97,67% και 88,00% 
μετά την 1η, 2η, 3η, 4η και 5η έγχυση, αντίστοιχα, και 
96,83% στο σύνολο των εγχύσεων, ενώ για την ομάδα Β 
92,86%. Οι παρενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν: απο-
χρωματισμός του τριχώματος στο σημείο της έγχυσης, 
αύξηση του σωματικού βάρους, πυομήτρα και σακχαρώ­
δης διαβήτης σε συχνότητα 11,54%, 7,69%, 1,92% και 
1,92%, αντίστοιχα, για την ομάδα Α και 14,28%, 14,28%, 
7,14% και 0%, αντίστοιχα, για την ομάδα Β. 
ABSTRACT. Tselkas Κ, Ypsilantis Ρ, Saratsis Ph. Study of 
the efficacy and safety of proligestone administration for 
the control of the ovarian cycle in the bitch. Bulletin of the 
Hellenic Veterinary Medical Society 49(1): 44-47. In this 
study the efficacy and safety of the administration of the 
progestagen proligestone for the control of the ovarian 
cycle of 66 female dogs were evaluated. Two to six 
injections of proligestone were made to those animals in 
anoestrus (group A, n=52) or 1 injection to those in the 
first 3 days of proestrus (group B, n = 14) in order to 
prevent or postpone oestrus, respectively. The efficacy of 
proligestone administration, based on the percentage of 
successful injections, was 98.07%, 98.03%, 98.00%, 97.67% 
and 88.00% after the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th injection, 
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respectively, and 96,83% in total, for group A, while 
92.86% for group B. The observed side effects were: hair 
discoloration at the injection site, weight gain, pyometra 
and diabetes mellitus at α rate of 11.54%, 7.69%, 1.92% 
and 1.92%, respectively, for group A and 14.28%,14.28%, 
7.14% and 0%, respectively, for group B. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Σκύλος, προλιγεστόνη, έλεγχος 
ωοθηκικού κύκλου 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Συχνά επιζητείται ο έλεγχος του ωοθηκικού κύκλου 
του σκύλου και συγκεκριμένα η πρόληψη ή η αναστολή 
του οίστρου του, προκείμενου να αποφευχθεί μια ανεπι­
θύμητη σύλληψη ή απλώς οι εκδηλώσεις του ζώου, όταν 
βρίσκεται σε οίστρο. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται, 
χωρίζονται σε φαρμακευτικές και χειρουργικές. Από τις 
φαρμακευτικές, οι οποίες έχουν προσωρινό αποτέλε­
σμα, συνηθέστερες είναι η χορήγηση ανδρογόνων 
(τεστοστερόνη, mibolerone) ή προγεσταγόνων (οξεική 
μεδροξυπρογεστερόνη, οξεική μεγεστρόλη).1 Τα τελευ­
ταία, παρά τη μεγάλη αποτελεσματικότητα τους, παρου­
σιάζουν σοβαρές παρενέργειες, ιδιαίτερα μετά από 
μακροχρόνια χορήγηση τους.2 Το γεγονός αυτό ωθεί 
τόσο τους ιδιοκτήτες των ζώων όσο και τον κτηνίατρο 
στην επιλογή εφαρμογής χειρουργικών μεθόδων (συνή­
θως ωοθηκυστερεκτομή) που είναι ασφαλέστερες, όμως 
έχουν μόνιμο μη αναστρέψιμο αποτέλεσμα. 
Ενα προγεσταγόνο, που χρησιμοποιείται τα τελευ­
ταία χρόνια για τον έλεγχο του ωοθηκικού κύκλου του 
σκύλου, καθώς και της γάτας, με ικανοποιητικά αποτε­
λέσματα, είναι η προλιγεστόνη (14α, 17α-προπυλιδενε-
διοξυ-πρεγν-εν-3,20-διόνη)3. Η έρευνα αυτή έχει ως 
σκοπό τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της 
ασφάλειας της χορήγησης της ουσίας αυτής για την πρό­
ληψη και την αναστολή του οίστρου του σκύλου. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΛΟΣ 
Μελετήθηκαν 66 θηλυκοί σκύλοι, διαφόρων φυλών 
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και ηλικίας 14 έως 38 μηνών. Ανάλογα με το στάδιο του 
ωοθηκικού κύκλου στο οποίο βρίσκονταν κατά την έναρ­
ξη της μελέτης (καθορίστηκε μετά από λήψη ιστορικού 
και κλινική εξέταση), χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, Α και 
Β. Στην ομάδα Α (η=52) περιλαμβάνονταν όσα ζώα βρί­
σκονται σε άνοιστρο, μετά από ένα τουλάχιστον οίστρο, 
και στην ομάδα Β (η=14) όσα βρίσκονταν στις 3 πρώτες 
ημέρες του πρόοιστρου. Από το σύνολο των ζώων της 
έρευνας, 14 είχαν ιστορικό 1-3 τοκετών, ενώ κανένα δεν 
είχε παρουσιάσει στο παρελθόν προβλήματα που σχετίζο­
νταν με τη λειτουργία του γεννητικού συστήματος. 
Σε όλα τα ζώα εφαρμόστηκε αγωγή με το προγεστα-
γόνο προλιγεστόνη (Delvosteron, Intervet) με σκοπό 
την πρόληψη (ομάδα Α) ή την αναστολή (ομάδα Β) του 
οίστρου. Ειδικότερα, διενεργήθηκαν μία (ομάδα Β) ή 2-
6 (ομάδα Α) υποδόριες εγχύσεις στην περιοχή του τρα­
χήλου με δόση 100-150, 150-250, 250-350, 250-450, 450-
550 και 600 mg / ζώο για σκύλους με σωματικό βάρος 
< 5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-45 και >45 kg, αντίστοιχα. 
Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των εγχύσεων παρου­
σιάζονται στον πίνακα Ι.4 
Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης προλιγεστό-
νης εκτιμήθηκε με βάση το ποσοστό των επιτυχών εγχύ­
σεων. Επιτυχής θεωρήθηκε κάθε έγχυση, η οποία δεν 
ακολουθήθηκε από εκδήλωση οίστρου μέχρι τη διενέρ­
γεια της επόμενης. Επιπλέον, εκτιμήθηκε η ασφάλεια 
της χορήγησης προλιγεστόνης με βάση τη συχνότητα 
εμφάνισης παρενεργειών. 
Στατιστική ανάλυση 
Η σύγκριση των ποσοστών επιτυχών εγχύσεων 
έγινε με το χ2 test. Στατιστικά σημαντικές θεωρήθη­
καν οι διαφορές όπου Ρ<0,05. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα ποσοστά επιτυχών εγχύσεων προλιγεστόνης για 
κάθε έγχυση χωριστά, καθώς και στο σύνολο τους, 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Το ποσοστό επιτυχίας 
κάθε έγχυσης δε διέφερε σημαντικά από εκείνο της 
προηγουμένης (Ρ>0,05). 
Οι παρενέργειες και η συχνότητα εμφάνισης τους 
μετά από κάθε έγχυση προλιγεστόνης, καθώς και στο 
σύνολο των εγχύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την έρευνα αυτή προέκυψε, ότι η αποτελεσματι­
κότητα της χορήγησης προλιγεστόνης στο σκΰλο, κατά 
την περίοδο του άνοιστρου με σκοπό την πρόληψη εμφά­
νισης οίστρου, ήταν υψηλή, τόσο μετά από κάθε έγχυση 
χωριστά (98,07%, 98,03%, 98,00%, 97,67% και 88,00% 
μετά την 1η, 2η, 3η, 4η και 5η έγχυση, αντίστοιχα) όσο 
και στο σύνολο των εγχύσεων (96,83%). Εξάλλου, μία 
ελαφριά μείωση της, που διαπιστώθηκε με την πρόοδο 
των εγχύσεων που παρατηρήθηκαν, βρίσκεται σε συμ­
φωνία με τα αποτελέσματα και άλλων σχετικών ερευνών 
που αφορούν την προλιγεστόνη (96,7%, 98,4% και 
96,6% μετά την 1η, 2η και 3η έγχυση, αντίστοιχα,5 97% 
στο σύνολο των εγχύσεων,6100%, 96,4% και 99,9% μετά 
την 1η, 2η και >2η έγχυση, αντίστοιχα7), καθώς και άλλα 
προγεσταγόνα που χρησιμοποιούνται στην πράξη, όπως 
την οξεική μεδροξυπρογεστερόνη (MAP) (98%)6 και την 
οξεική μεγεστρόλη (ΜΑ) (97%)8. 
Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης προλιγεστό-
νης κατά τις 3 πρώτες ημέρες του πρόοιστρου με 
σκοπό την αναστολή του οίστρου, ήταν επίσης υψηλή 
(92,86%). Η διαπίστωση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία 
με τα αποτελέσματα άλλων σχετικών ερευνών, που 
αφορούν την προλιγεστόνη (96,7%)5 καθώς και τα 
προγεσταγόνα MAP (90%)6 και ΜΑ (92%)8. Δεδομέ­
νου ότι η αποτελεσματικότητα μειώνεται, όταν τα προ­
γεσταγόνα χορηγούνται μετά την 3η ημέρα του πρόοι­
στρου,2 θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον 
ακριβή προσδιορισμό της ημέρας έγχυσης τους. Για το 
λόγο αυτό, πέρα από τη λήψη του ιστορικού και την 
κλινική εξέταση του ζώου (διαπίστωση προοίστριας 
Πίνακας 1. 
Χρόνοι διενέργειας των εγχύσεων προλιγεστόνης για την πρόληψη (ομάδα Α) και αναστολή του οίστρου (ομάδα Β)4 
Χρόνος έγχυσης 
Έγχυση 






3 μήνες μετά την 1η έγχυση 
4 μήνες μετά τη 2η έγχυση 
5 μήνες μετά 
την προηγουμένη έγχυση 
3 πρώτες ημέρες 
του πρόοιστρου 
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Πίνακας 2. 




































Συχνότητα εμφάνισης παρενεργειών μετά από χορήγηση προλιγεστόνης για την πρόληψη (ομάδα A, η=52) 







στο σημείο έγχυσης 













αιμορραγίας), προτείνεται επιπλέον και η εφαρμογή 
εργαστηριακών μεθόδων (ΚΕΚΕ).9 
Παρ' όλο που ο παράγοντας αποτελεσματικότητα 
αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας 
ουσίας, είναι σημαντική και η εκτίμηση της ασφάλειας 
χορήγησης της, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η τελευ­
ταία είναι μακροχρόνια. Ετσι, η συχνότερη παρενέρ­
γεια που παρατηρήθηκε μετά τη χορήγηση προλιγεστό-
νης ήταν ο αποχρωματισμός του τριχώματος στο σημείο 
της έγχυσης της (11,54% και 14,28% όσον αφορά την 
πρόληψη και την αναστολή του οίστρου, αντίστοιχα). 
Εκεί είναι δυνατόν ακόμη να προκληθεί τοπική αλωπε­
κία ή και ατροφία του δέρματος,3 συμπτώματα τα οποία 
δεν παρατηρήθηκαν στην έρευνα αυτή. Προκείμενου να 
μειωθεί η συχνότητα εμφάνισης της παρενέργειας, που 
έχει σημασία μόνο από άποψη αισθητικής, προτείνεται 
να γίνονται οι εγχύσεις αυστηρά υποδόρια και όχι ενδο­
δερμικά,3 και να ακολουθεί ελαφριά εντριβή του δέρμα­
τος τοπικά.10 
Μια άλλη παρενέργεια που παρατηρήθηκε ήταν η 
αύξηση του σωματικού βάρους του ζώου, που συνδυά­
στηκε με παράλληλη αύξηση της όρεξης του (7,69% και 
14,28% όσον αφορά την πρόληψη και την αναστολή του 
οίστρου, αντίστοιχα). Αυτή η μεταβολή αξιολογήθηκε 
σε όλα τα ζώα, δεδομένου ότι είχε ολοκληρωθεί η 
σωματική τους ανάπτυξη (ηλικία>14 μηνών)11. Πιθανά 
αίτια εμφάνισης της είναι α) η απευθείας δράση της 
προλιγεστόνης στα κέντρα κορεσμού και πείνας στον 
υποθάλαμο, β) η κατακράτηση ύδατος, λόγω μειωμένης 
αποβολής ιόντων Na από τους νεφρούς, γ) η διαταραχή 
του μεταβολισμού των υδατανθράκων και δ) η μείωση 
της φυσικής και πνευματικής δραστηριότητας του ζώου. 
Για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της προτείνεται η 
υποβολή του ζώου σε δίαιτα ή άσκηση.1 
Μία από τις σημαντικότερες παρενέργειες που 
παρατηρήθηκαν ήταν η εμφάνιση πυομήτρας [1,92% και 
7,14% όσον αφορά την πρόληψη (μετά την 4η έγχυση) 
και την αναστολή του οίστρου, αντίστοιχα]. Η μακρο­
χρόνια χορήγηση προγεσταγόνων, συμβάλλοντας στη 
δημιουργία κυστικής υπερπλασίας του ενδομητρίου, 
προδιαθέτει στην εμφάνιση της παραπάνω παθολογικής 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1998, 49(1) 
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κατάστασης σε π ε ρ ί π τ ω σ η ε ισόδου βακτηρίων στη 
μήτρα.12 Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η δράση των μέχρι 
σήμερα χρησιμοποιουμένων προγεσταγόνων, MAP και 
ΜΑ, στη μήτρα είναι έντονη, σε αντίθεση με εκείνη της 
προλιγεστόνης, η οποία είναι ήπια. 3 Ετσι, μπορεί να 
εξηγηθεί το μικρό ποσοστό εμφάνισης πυομήτρας, που 
παρατηρήθηκε στην έρευνα αυτή, ιδιαίτερα όταν η προ-
λιγεστόνη χορηγούνταν κατά τον άνοιστρο. Η συχνότε­
ρη εμφάνιση πυομήτρας στις περιπτώσεις που η χορήγη­
ση γινόταν κατά τον πρόοιστρο αποδίδεται στην εντονό­
τερη δράση των προγεσταγόνων στη μήτρα, λόγω προη­
γουμένης ευαισθητοποίησης της από τα οιστρογόνα, 3 
που είναι αυξημένα την περίοδο αυτή 1 3. Τα ποσοστά 
εμφάνισης πυομήτρας που αναφέρονται σε άλλες έρευ­
νες, αν και μικρότερα (1,25%\ 0,3%4), δε διαχωρίζονται 
με βάση το στάδιο του ωοθηκικού κύκλου κατά τον 
οποίο χορηγήθηκε η προλιγεστόνη (πρόοιστρος ή άνοι-
στρος). 
Τέλος, διαγνώστηκε η παρουσία σακχαρώδους δια­
βήτη (1,92%) μετά από την 5η έγχυση προλιγεστόνης με 
σκοπό την πρόληψη του οίστρου. Τα αντίστοιχα ποσο­
στά που αναφέρονται από άλλους ερευνητές ποικίλλουν 
( 0 % όσον α φ ο ρ ά την π ρ ο λ ι γ ε σ τ ό ν η , ενώ 4 % όσον 
α φ ο ρ ά τη MAP) 7 . Υπενθυμίζεται ότι η π α ρ ε ν έ ρ γ ε ι α 
αυτή εκδηλώνεται κατά κΰριο λόγο σε ζώα με υποκλινι-
κή μορφή της νόσου,14 γι' αυτό προτείνεται ο προληπτι­
κός βιοχημικός έλεγχος του ζώου πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε αγωγής. 
Π έ ρ α από τις π α ρ α π ά ν ω παρενέργειες, δε διαπι­
στώθηκαν άλλες, όπως κολπίτιδα, ενδομητρίτιδα, υπερ­
πλασία ή νεοπλασίες μαστών και γαλακτόρροια, που 
αναφέρεται ότι παρουσιάζονται μετά από τη χορήγηση 
MAP, ΜΑ, καθώς και προλιγεστόνης.7'8 
Από τα π α ρ α π ά ν ω προκύπτει, ότι η προλιγεστόνη 
είναι ένα προγεσταγόνο που μπορεί να χορηγηθεί για 
την πρόληψη ή την αναστολή του οίστρου του σκύλου με 
υψηλή αποτελεσματικότητα, ενώ από άποψη ασφαλείας 
παρουσιάζει παρενέργειες τόσο μικρής όσο και μεγά­
λης σημασίας σε ανάλογες συχνότητες εμφάνισης. 
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